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7KH7RSLFRI0HWURSROLWDQ&XOWXUH
7KHGHEDWHRQWKHFRQFHSWRIPHWURSROLWDQDUHDDQGPHWURSROLWDQFLW\VWDUWHGLQWKHPLGµVOHGLQWRWKH
/DZQ7HVWD3DFHQWH0RFFLD$OOXOOL%DUWDOHWWL&RVWD	7RQLROR)RUWH
)XELQL	&RUVLFR%HJXLQRW$$99
$OPRVW WKLUW\\HDUVKDYHSDVVHGDQGZH WKLV WRSLF LV ORQJRYHUGXH WKH/DZ'HOULRRQPHWURSROLWDQ
FLWLHV SURYHG WR EH LQHIIHFWLYH 6SHFLILFDOO\ LW GRHV QRW VHHP WR EH D UHDO PHWURSROLWDQ LGHQWLW\ LQ DOO WKH FLWLHV
LQYROYHGLQWKHODZ
2Q FORVHU LQVSHFWLRQ LW ZRXOG EHPRUH H[DFW WR WDON DERXW GLVWULFWV WXUQHGope legis LQWRPHWURSROLWDQ FLWLHV
VRPHWKLQJZKLFKKDVEHFRPHDUHDOLW\RQO\LQDQLQVWLWXWLRQDOGLPHQVLRQ*XLGD
7KHVWXG\FRQGXFWHGE\&LWWDOLDVKRZVWKDW,WDOLDQFLWL]HQVVWLOOKDYHDTXLWHDORRIDWWLWXGHLQFRQVLGHULQJ
WKHSURFHVVRIEXLOGLQJPHWURSROLWDQFLWLHVDQGDUHTXLWHXQLQIRUPHGDERXWWKHHIIHFWVRIWKLVLQVWLWXWLRQDOFKDQJH
6XFKDFRPSOH[SURFHVVLQGHHGFDQHIIHFWLYHO\EHFDUULHGRXWRQO\ZKHQDVHWRIIDFWRUVFRQYHUJH7KHVHIDFWRUV
DUHXQLIRUPYLVLRQRIPHWURSROLWDQDUHD¶VIXWXUHPXOWLVFDODUSHUVSHFWLYHFRKHVLRQLQFLWL]HQVFRPPXQLW\YDULRXV
LQVWLWXWLRQV LQYROYHG DQG LQ VWDNHKROGHUV JURXS RU DW OHDVW DEVHQFHRI UHOHYDQW LQILJKWLQJ SDUWLFLSDWLRQ DQG FR
RSHUDWLRQRIWKHYDULRXVH[LVWLQJVRFLDOJURXSVEDODQFHDPRQJWKHYDULRXVVXVWDLQDELOLW\GLPHQVLRQ
7KHFRQWUDVW LV LQVWHDGDW HYHU\ OHYHO LQ LQVWLWXWLRQDO ILHOGEHWZHHQ WKH UHJLRQDO FDSLWDO DQGRWKHU WRZQV LQ WKH
PHWURSROLWDQ OLQH JHQHUDOO\ WKH ODWWHU ZHLJKV PRUH WKDQ WKH IRUPHUEHWZHHQ YDULRXV XUEDQ FRPPXQLWLHV ZLWK
GLIIHUHQWJRDOVEHWZHHQWHUULWRULDOVWDNHKROGHUVZLWKVSHFLILFREMHFWLYHV
7KHUHIRUHLW¶VEHFRPLQJFOHDUWKHQHHGIRULQQRYDWLYHDSSURDFKHVDEOHWRHVWDEOLVKUHODWLRQVEHWZHHQWKHYDULRXV
DFWRUV ZKHWKHU LQVWLWXWLRQDO RU QRW RI WKH PHWURSROLWDQ FLW\ EXLOGLQJ SURFHVV WKH QHHG WR HQKDQFH WKH FRQIOLFWV
VROYLQJDQGWRGHYHORS³VKDUHGSODQV´IRUWKHDUHDLQZKLFKGLIIHUHQWWDUJHWVRYHUODS
,Q WKLV FRQWH[W FLW\ SODQQLQJ JDLQV QHZ LQWHUSUHWLYH DQG LPSOHPHQWDWLRQ PRGDOLW\ ZKLFK JLYHV SULRULW\ WR
DFWLYLWLHVGHDOLQJZLWKFURVVVHFWRUNQRZOHGJHPHGLDWLRQDQGQHJRWLDWLRQ
&RQVLGHULQJWKHSRZHUOHVVQHVVRI WKHWRSGRZQSROLWLFVDQGWKHZHDNQHVVRI WKHDFWLYHUKHWRULF LW¶VSRVVLEOH WR
UHDFWZLWKFROODERUDWLYHSURFHVVHV5LINLQ2VWURP+HDOH\2VWURP*DUGQHU	:DONHU
DEOHWRDIIHFWWKHWHUULWRU\WUDQVIRUPDWLRQSURFHVVHVVXLWDEOHWRFRQWHPSRUDU\VFHQDULRV7KLVLVDQLQQRYDWLYH
SURFHVVDLPLQJDWUHDOL]LQJPRUHHIIHFWLYHVWUDWHJLHVRIFROODERUDWLRQDPRQJLQVWLWXWLRQVVWDNHKROGHUVDQGFLWL]HQVLQ
RUGHU WR LGHQWLI\DQGWXUQLQWRWKLVQHZPHWURSROLWDQLGHQWLW\7KLVDSSURDFKPD\UHSUHVHQW WKHNH\WRXQGHUWDNHD
FXOWXUDOFKDQJHLQDKLVWRULFWLPHLQZKLFKSROLWLFDOV\VWHPLVXQDEOHWRJHQHUDWHGHYHORSPHQWRSSRUWXQLWLHV
7KLVDSSURDFKPD\UHSUHVHQWWKHNH\WRXQGHUWDNHDFXOWXUDOFKDQJHLQDKLVWRULFWLPHLQZKLFKSROLWLFDOV\VWHPLV
XQDEOHWRJHQHUDWHGHYHORSPHQWRSSRUWXQLWLHV
7KLVDSSURDFKHQWDLOVWKHWUDQVLWLRQIURPD³YHUWLFDO´YLVLRQWRD³ODWHUDO´YLVLRQWKDWLVWRVD\WKHFUHDWLRQRID
FROODERUDWLYHPHWURSROLWDQ FLW\ZKHUH SURVXPHUV 7RIIOHU	7RIIOHU  7RIIOHU 5LINLQ  7DSVFRW
 EHFRPH XUEDQ SURVXPHUV &OHPHQWH 	 *LRYHQH GL *LUDVROH  FLW\ FRQVXPHUV FRQQHFWHG WKURXJK D
YLUWXDODQGUHDOQHWZRUNDQGDUHSURGXFHUVRI WKHLUPDLQQHHGQDPHO\ WKHWHUULWRULDOVXVWDLQDELOLW\VKDULQJJRDOV
DQGUHVXOWVHQKDQFLQJWKHSURGXFWLYLW\
7KHEXLOGLQJRIPHWURSROLWDQFLWLHVWKHUHIRUHLQYROYHVORFDOFRPPXQLWLHVLQDSURMHFWZKLFKLVILUVWRIDOOFXOWXUDO
,Q IDFW WKH EHVW UHVXOWV VHHP WR FRPH IURP WKRVH HQYLURQPHQWV VXFK DV %RORJQD DQG0LODQRZKHUH WKHUHZDV
DOUHDG\ DQ DZDUHQHVV RU HYHQ D PHWURSROLWDQ LGHQWLW\ DQG LQ WKRVH FRPPXQLWLHV LQYROYHG LQ SURFHVVHV RI
LQIRUPDWLRQFRQVFLRXVQHVVDQGSDUWLFLSDWLRQ
7KLVPHDQVWKHEXLOGLQJE\XUEDQFRPPXQLW\SURVXPHUVDQGLQVWLWXWLRQVRIDVKDUHGYLVLRQDERXWWKHIXWXUHRI
PHWURSROLWDQ FLW\ D YLVLRQ EDVHGRQ LWV FXOWXUH VHHLQJ WKH EXLOGLQJ RI WKHPHWURSROLWDQ FLW\ DV DQ RSSRUWXQLW\ WR
UHDOL]HXUEDQUHJHQHUDWLRQSURFHVVHVDQGVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWSURFHVVHV


7KHVWXG\VKRZVWKDWWKHFLWL]HQVKDYHSRVLWLYHH[SHFWDWLRQVDERXWWKHHQKDQFHPHQWRISXEOLFWUDQVSRUWHFRQRPLFGHYHORSPHQWRIWHUULWRU\
DQGFXWLQSROLWLFDOH[SHQVHVKRZHYHUFLWL]HQVSURYHWREHZRUULHGDERXWWKHSRVVLEOHZRUVHQLQJLQVHUYLFHVDQGLQPDWWHURIORFDOWD[HV&LWWDOLD

2XW RI WKH  PHWURSROLWDQ FLWLHV RQO\ LQ  *HQRD 5RPH DQG0LODQ WKH XUEDQ EHOW LV OHVV SRSXODWHG WKDQ WKH UHJLRQDO FDSLWDO 7KH
(XURSHDQ+RXVH$PEURVHWWLD
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,QGHHG WKURXJK DQ HIIHFWLYH WHUULWRULDO DUUDQJHPHQW PHWURSROLWDQ GLPHQVLRQ FDQ JLYH WKH RSSRUWXQLW\ WR
UHJHQHUDWHWKHWHUULWRU\LPSURYHWKHTXDOLW\RIXUEDQOLIHDQGHFRQRPLFFRPSHWLWLYHQHVV
7KH UHVHDUFK JURXS KDV FDUULHG RQ IRU VRPH \HDUV VWXGLHV IRU GHYHORSLQJ D PHWKRGRORJ\ DLPLQJ DW WKH
UHJHQHUDWLRQ RI VHDVLGH FLWLHV 7KH YDORULVDWLRQ RIPDULWLPH LGHQWLW\ DQG WKH DFWLYDWLRQ RI FROODERUDWLYH SURFHVVHV
UHSUHVHQW WKH PDLQ GULYHUV RQ ZKLFK WKH PHWKRGRORJ\ LV EDVHG 7KH UHVHDUFK KDV EHHQ VXSSRUWHG E\ SKDVHV RI
DQDO\VLV DQG HYDOXDWLRQ RI VXLWDEOH LQWHUQDWLRQDO DFWLYLWLHV DQG E\ DQ H[SHULPHQW SKDVH FDUULHG RXW WKURXJK D
PXOWLGLVFLSOLQDU\DSSURDFKDQGWKHLQYROYHPHQWRISURVXPHUV
7KHSDSHU VWDUWLQJ IURP WKHVHEDVLF HOHPHQWV DQG WKH VWXGLHV FXUUHQWO\XQGHUZD\RQ WKHPHWURSROLWDQ FRDVW RI
1DSOHV DLPV DW LGHQWLI\LQJ IHDVLEOH DSSURDFK IRU WKH FROODERUDWLYH UHJHQHUDWLRQ RI PHWURSROLWDQ FRDVW RI 1DSOHV
LQWURGXFLQJDQDOOLDQFHEHWZHHQWKHDFWRUVZKRVKDUHWKHVDPHLQWHUHVWV

1DSOHVDV0HWURSROLWDQ&LW\D/DERUDWRU\IRUDQ,QQRYDWLYH3URFHVV
$OPRVW WKLUW\ \HDUV KDYH SDVVHG VLQFH WKH / RI  DQG LQ 1DSOHV HFRQRPLF DQG VRFLDO SURFHVVHV KDYH
GHYHORSHG LQGHSHQGHQWO\ IURP DGPLQLVWUDWLRQ 1HDSROLWDQ HFRQRPLF OLIH LV DFWXDOO\ D PHWURSROLWDQ OLIH 7KH
LWHUDWLRQV EHWZHHQ HFRQRPLF DQG VRFLDO WUDQVIRUPDWLRQV DQG DQ HQWLUH WHUULWRULDO GLPHQVLRQ SURGXFHG D WHUULWRULDO
UHDOLW\ZKLFKFDQEHVHHQDV³ORRVHWKUHDGV´LQZKLFKRSSRVLWHWHQGHQFLHVFODVKZLWKDFWLRQVDLPLQJDWOLIWLQJWKH
DUHDRXWRIH[LVWLQJVLWXDWLRQRILVRODWLRQ,QGHHGLQDPHWURSROLWDQSHUVSHFWLYHWKHUHLVWKHQHFHVVLW\RILGHQWLI\LQJ
GHYHORSPHQW SURFHVVHV LQ RUGHU WR EH FRPSHWLWLYH LQ D ZRUOGZLGH FRQWH[W &OHPHQWH 	 *LRYHQH GL *LUDVROH
D
7KHFDVHRI1DSOHVQHHGVWREHDQDO\]HGIURPDPXOWLVFDODUSHUVSHFWLYHQDPHO\PHWURSROLWDQZD\RIWKLQNLQJ
DQGORFDODFWLRQVLGHQWLI\LQJWKRVHFRPPRQHOHPHQWVRILGHQWLW\WREXLOGWKHPHWURSROLWDQLGHQWLW\RQ
,QRUGHUWREXLOGWKLVLGHQWLW\DQGVWDUWDSURFHVVRIGHYHORSPHQWDQGJURZWK1DSOHVKDVDIXQGDPHQWDOUHVRXUFH
WR FRXQW RQ WKH VHD 6HD DQGPHWURSROLWDQ GLPHQVLRQ DUH WZR EDVLF FRUQHUVWRQHV IRU WKH UHJHQHUDWLRQ RI ³*UHDW
1DSOHV´ DQG IRU D IXWXUH KHUDOGLQJ ORFDO GHYHORSPHQW DQG VXVWDLQDELOLW\ /XFDUHOOL 	 )UDQFHVH  6HFRQGR
5DSSRUWR*LRUJLR5RWDVX1DSROL)XVFR*LUDUGH&HUUHWD	'H7RUR)RUWH5XVVR3H]]D
$PLUDQWH
,QGHHG WKH VHD DQG WKHPDULWLPH FXOWXUH .RQYLW]  FDQ EH VHHQ DV WKHPDLQ UHVRXUFHV WR WULJJHU XUEDQ
UHJHQHUDWLRQ SURFHVVHV 6PLWK 	 *DUFLD )HUUDUL  &OHPHQWH  3DYLD 	 GL 9HQRVD  +HLQ 
6DYLQR  )RQWL &DUWD  3DYLD 0DUVKDOO +R\OH 0DORQH %UXWWRPHVVR
DQGVXVWDLQDEOHORFDOGHYHORSPHQW5HLQWHUSUHWDWLRQRIWKHKLVWRU\RI1DSOHVVKRZVLWVGHHSPDULWLPHLGHQWLW\
ZKLFKFDQEHDQDO\]HGLQFRQQHFWLRQZLWKWKHPDWWHURIHQYLURQPHQWDOVRFLDODQGHFRQRPLFVXVWDLQDELOLW\
7KHYLVLRQIURPWKHVHD&OHPHQWHRIIHUVQHZSHUVSHFWLYHVRQWKHPHWURSROLWDQDUHDZKLFKDQDO\]HGIURP
WKHSRLQWRIYLHZRILWVKLVWRULFFRQQHFWLRQZLWKPDULWLPHFXOWXUHVKRZVOHVVHYLGHQWIHDWXUHVDQGLQGLFDWHGORWVRI
UHVRXUFHWRSURPRWH7RXULVPSRUWLQGXVWU\DQGVHDLQGXVWU\PD\UHSUHVHQWWKHSRWHQWLDOIXWXUHRIPHWURSROLWDQFLW\
RI1DSOHV7KH(XURSHDQ+RXVH$PEURVHWWLE
:HFDQUHFRJQL]HWKHVHDDVDQXUEDQ'RQROR0DWWHLFRPPRQJRRG+DUGLQ2VWURP
5LINLQ  DLPLQJ DW WKH FRPPRQ JRRG IRU WKH FLW\ DQG WKH PHWURSROLWDQ FRPPXQLW\ GHYHORSPHQW FORVHO\
UHODWHGWRLWVLGHQWLW\DQGFXOWXUH
7KHVHDFDQEHFRPHDFRPPRQJRRGLILWLVVLJQLILFDQWLQLWVXUEDQFRQWH[W0DWWHLDQGLQLWVFRPPXQLW\
ZKLFKWXUQVLQWRDQDFWLYHSDUWLQLWVXVHDQGSUHVHUYDWLRQEHFRPLQJVRFLDOFDSLWDO7KLVVRFLDOFDSLWDOLVEDVHGRQWKH


&XUUHQWO\LQWKLVVHFWRUWKHUHDUHDERXWRSHUDWLYHFRPSDQLHVRIZKLFKGHDOLQJZLWKWRXULVWVHFWRUWKH\DUHRIWKHQDWLRQDO
WRWDODPRXQW7KHVHFRPSDQLHVSURGXFHDVDOHVYROXPHRI(85ELOOLRQHTXDOWRRIWKHQDWLRQDOWRWDODPRXQWLQWKHWKLUGSODFHDIWHU
5RPHDQG*HQRDHPSOR\LQJPRUHWKDQZRUNHUVRIWKHQDWLRQDOWRWDODPRXQWLQWKHVHFRQGSODFHDIWHU5RPH$GGLWLRQDOO\
1DSOHVLVWKHILUVWFUXLVHGHVWLQDWLRQLQWKH6RXWKHUQ,WDO\ZLWKPLOOLRQRIGRFNLQJVERDUGLQJDQGWUDQVLWVLQ7KH(XURSHDQ+RXVH
$PEURVHWWLE

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VRFLDOUHODWLRQVFKDUDFWHUL]HGE\VKDUHGYDOXHVDQGDWWLWXGHVDEOHWRFRQQHFWWKHFRPPXQLW\PHPEHUVHQDEOLQJFR
RSHUDWLRQDODFWLRQV
7KXV FRQVLGHULQJ WKH VHD DV FRPPRQ JRRG FDQ HQDEOH WKH FUHDWLRQ RI WKRVH FRQGLWLRQV RI ³FRPPRQJURXQG´
ZKLFK(OLQRU2VWURP2VWURP2VWURPet al.VDZDVIXQGDPHQWDOWRIXOILOOWKHWUXVWWKHLQWHJULW\DQG
WKHUHFLSURFLW\EHWZHHQWKHFRPPXQLW\PHPEHUVZKLFKUHFRJQL]HVRPHVKDUHGUXOHVIRUXVLQJWKHJRRG$VRFLDO
FRPPRQV LV ©KH SODFH LQZKLFK LW¶V JHQHUDWHG D FROODERUDWLYH VSLULWZKLFK HQDEOHV D VRFLHW\ WR DFW DV D FXOWXUDO
FRKHVLYHHQWLW\ª5LINLQS
7KURXJK WKH H[DPLQDWLRQ RI WKHVH RXWFRPHV DQG WKH IUDPHZRUN GHYHORSHG E\ 2VWURP WR DQDO\]H WKH PDLQ
HOHPHQWVZKLFKFRQVWLWXWHDFROOHFWLYHV\VWHPZHFDQLGHQWLI\DSRVVLEOHDSSURDFKIRUWKHFROODERUDWLYHUHJHQHUDWLRQ
RIWKHPHWURSROLWDQFRDVWRI1DSOHVWKURXJKWKUHHPDLQVWHSVWKHEXLOGLQJRIDQAction Arena WKHGHILQLWLRQRID
Common Action PlanDQGWKHUHDOL]DWLRQRISURMHFWVRISustainable Regeneration of Metropolitan Coast of Naples
&OHPHQWH	*LRYHQHGL*LUDVROHD)LJ
,QRWKHUZRUGVWKHILUVWJRDOLVWKHFRQVWUXFWLRQUHDOL]HGE\XUEDQFRPPXQLW\SURVXPHUVDQGLQVWLWXWLRQVRID
VKDUHGYLVLRQEDVHGRQRZQPDULWLPHFXOWXUH LGHQWLI\LQJ WKH VHD DV FRPPRQJRRG WR VWDUW IURP LQ UHDOL]LQJ WKH
PHWURSROLWDQWHUULWRU\UHFRQYHUVLRQ
,QSDUWLFXODUWKHSURFHVVIRUGHILQLQJDVKDUHGYLVLRQPD\EHDFWXDOL]HGLQDVKDUHGCommon Action PlanZKHUH
WKHLQWHUDFWLRQWDNHVSODFHEHWZHHQWKHVXEMHFWVRIDFWLRQDUHQDZHZLOOGHILQHWDUJHWVDQGVKDUHGYDOXHVWKDWLVWR
VD\ WKH VHW RI UXOHV IRU WKH VKDUHG XVHV UHVSHFWLQJ WKH VHD DV FROOHFWLYH UHVRXUFH IRU WKH PHWURSROLWDQ FRVW
UHJHQHUDWLRQ
7KHRXWSXWVRIWKLVSURFHVVZLOOEHRQWKHRQHKDQGWRFKDQJHSHRSOHLQFRPPXQLW\DQGRQWKHRWKHUKDQGWR
PDNHWKHVHDIURPFRPPRQJRRGWRcommonsIRUDMetropolitan AllianceDLPHGDWDVXVWDLQDEOHUHJHQHUDWLRQRI
PHWURSROLWDQFRDVWRI1DSOHV
7KH WKLUG VWHS LQDFFRUGDQFHZLWK WKHCommon Action Plan LQYROYHV WKHGHILQLWLRQRISURMHFWV IRU WKHXUEDQ
HFRQRPLFDQGVRFLDOGHYHORSPHQW



 





)LJ&ROODERUDWLYH5HJHQHUDWLRQ3URFHVV

ProspectsofMetropolitanCommonsforNaples
:KDWIXWXUHIRUWKH0HWURSROLWDQ&LW\RI1DSOHV"2QO\DVWURQJFXOWXUDODQGSROLWLFDOVKRFNQHZSURVSHFWVDQGD
ODUJHLQYROYHPHQWPD\XQORFNWKHHYROXWLRQDU\SURFHVVRIRXU WHUULWRU\ZLWKWKHFUHDWLRQRIDFRKHVLYHDQGDZDUH
PHWURSROLWDQFRPPXQLW\DEOHWRGHFLGHWKHIXWXUHGHYHORSPHQWRIWKHFLW\
7KHPHWURSROLWDQFRPPXQLW\KDVWRZRQGHUDERXWLWVIXWXUHWKURXJKSDUWLFLSDWLYHSURFHVVHVWKDWDUHLQQRYDWLYHLQ
PDWWHU RI WKHPHV SURFHGXUHV DQG ORFDWLRQV DQG WKDW OHDG WR VKDUHG DQG URRWHG GHFLVLRQV DERXW SODFHV JRDOV DQG
VWUDWHJLHV
+HQFHWKHQHHGWRILQGDGLIIHUHQWDQGSHUKDSVPRUHHIIHFWLYHGHYHORSPHQWPRGHOLQZKLFKXUEDQFRPPXQLW\
DVVRFLDWLRQVDQGVWDNHKROGHUVSOD\DFHQWUDOUROHLQGHILQLQJWKHREMHFWLYHVIRUWKHEXLOGLQJRIWKHPHWURSROLWDQFLW\
DQGLWVLGHQWLW\
 
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&RQVHTXHQWO\ LW LV LQGLVSHQVDEOH WR LGHQWLI\ZKDW WKHPHWURSROLWDQFLW\DLPVDWEHLQJDYLVLRQ LQZKLFK WRVHW
ORQJWHUPJRDOVIRUWKHQH[WGHFDGHUHGLVFRYHULQJLWVFXOWXUHDQGLWVPDULWLPHLGHQWLW\VWDUWLQJULJKWIURPWKHVHDDV
DUHVRXUFHDFRPPRQJRRGWKHFRPPRQVRQZKLFKWREXLOGDGHYHORSPHQWSROLF\RIWKHPHWURSROLWDQFLW\DQGLWV
FRPSHWLWLYHQHVV
$Q DPELWLRXV SURMHFWZKLFK LQHYLWDEO\ UHTXLUHV WKH LGHQWLILFDWLRQ RI LQQRYDWLYHPHDVXUHV DEOH WR DFWLYDWH DQG
FRQQHFW DOO WKH DFWRUV RI WKH SURFHVV UHVROYLQJ DOO WKH SRVVLEOH FRQIOLFWV DQG GHYHORSLQJ WKH DUHDV RI RYHUODS RI
GLIIHUHQWWDUJHWV
$VLQVWLWXWLRQWKH0HWURSROLWDQ&LW\RI1DSOHVLQLWVFXUUHQWDULVLQJFRXOGEHLQWHUSUHWHGLQWKLVVHQVHUHPDLQLQJ
RSHQPLQGHGDERXWWKHYDULRXVFRPSRQHQWVRIVRFLHW\DWGHFLVLRQPDNLQJOHYHODVZHOODVLQWKHSURFHVVRIVHWWLQJ
WKHUXOHVDQGLQWKHFROOHFWLYHFUHDWLRQRILQVWLWXWLRQV9HWULWWR	9HOR
:H DUH WDONLQJ DERXW DQ XUEDQ DUHDZLWK LQWHJUDWHG DQGPXOWLSRODU QHWZRUNZLWK D XQLI\LQJ LGHQWLW\ DEOH WR
HQKDQFHWKHDXWRQRP\DQGWKHVSHFLILFLW\RILWVPXQLFLSDOLWLHV7KH(XURSHDQ+RXVH$PEURVHWWL
7RPDNHDOOWKLVZRUNDEOHLWLVQHFHVVDU\WREXLOGLQQRYDWLRQVLQRUJDQL]DWLRQDOVWUXFWXUHVLQRUGHUWRJHWUHDG\WR
UXOH LQ D GLIIHUHQW ZD\ WRJHWKHU ZLWK WKH QHWZRUN RI VHYHUDO VWDNHKROGHUV WKURXJK LQQRYDWLYH PHWKRGV DQG
LQVWUXPHQWVVXFKDVWKH,&7WRLQYROYHDQGVWDQGDUGL]HWKHFLYLFHQHUJLHVRIXUEDQFRPPXQLW\DLPLQJDWUHDOL]LQJ
WKH UHJHQHUDWLRQ RI WKHPHWURSROLWDQ FLW\ UHVWDUWLQJ IURP LWV PDULWLPH FXOWXUH &OHPHQWH	*LRYHQH GL *LUDVROH
E
7KHUHIRUH WKH VHD FRXOG EH VHHQ DV FRPPRQ JRRG LQ ZKLFK FLWL]HQV LQVWLWXWLRQV DQG SURVXPHUV UHFRJQL]H D
VKDUHGYDOXHEHFRPLQJFRPPRQV DEOH WR UHJHQHUDWH WKH WHUULWRU\ DQG DFKLHYH D VXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW WKURXJK
FROOHFWLYH DFWLRQVZKLFK ILQG WKHLU RZQ IUDPH RI UHIHUHQFH LQ D ³VKDUHG DFWLRQ SODQ´ FKDUDFWHUL]HG E\ FROOHFWLYH
WDUJHWVDQGUXOHV7KLVDFWLRQSODQEHFRPHVDFROOHFWLYHDFWLRQIRUWKHVXVWDLQDEOHUHJHQHUDWLRQRIWKHPHWURSROLWDQ
WHUULWRU\
$Q³DOOLDQFH´EHWZHHQDGPLQLVWUDWLRQFLWL]HQVDQGSURVXPHUVLQWHQGHGWRGHILQHDURXWHIRUWKHGHYHORSPHQWRI
WKHFLW\LQWKHSHUVSHFWLYHRIUHFRYHULQJWKHPDULWLPHFXOWXUH
$FNQRZOHGJHPHQWV
7KH SDSHU KDV EHHQ GHYHORSHG LQ WKH JURXS ³&LW\ DQG $UFKLWHFWXUH´ FRRUGLQDWHG E\ 0DVVLPR &OHPHQWH
5HVHDUFK 'LUHFWRU &15 ,5,66 ZKR KDV EHHQ FRQGXFWLQJ UHVHDUFKHV IRU \HDUV RQ WKH VHDVLGH FLWLHV DQG WKH
PHWURSROLWDQFRDVWRI1DSOHV)RU WKH ODWWHU LVVXH LWKDVEHHQDOVRVHW LQPRWLRQDSURFHVVRI WRWDO LQYROYHPHQWRI
VFLHQWLVWVVSHFLDOLVWVVWDNHKROGHUVDQGWKHHQWLUHXUEDQFRPPXQLW\ZKLFKOLYHRQWKHFRDVWOLQH:LWKLQWKHXQLWDU\
ZRUNWKHIROORZLQJFRQWULEXWLRQVFDQEHLQGLYLGXDWHGLQWKHSDSHU³7KH7RSLFRI0HWURSROLWDQ&XOWXUH´KDVEHHQ
FDUULHG RXW E\ 0DVVLPR &OHPHQWH ³1DSOHV DV 0HWURSROLWDQ FLW\ D /DERUDWRU\ IRU DQ ,QQRYDWLYH 3URFHVV´ E\
(OHRQRUD*LRYHQHGL*LUDVROH ³3URVSHFWVRIPHWURSROLWDQFRPPRQV IRU1DSOHV´ DUH VKDUHGE\ WKHPDOO(QJOLVK
&LWDWLRQVKDYHEHHQWUDQVODWHGE\WKHDXWKRUV
5HIHUHQFHV
$$99Incontro-scontro. La Città Metropolitana spazio-tempo-velocità per la città del XXI secolo1DSROL8QLYHUVLWjGHJOLVWXGLGL
1DSROL±'L3L67
$OOXOOL0Le politiche urbane in Italia, tra adattamento e frammentazione5RPD&LWWDOLD)RQGD]LRQH$1&,5LFHUFKH
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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&OHPHQWH 0 	 *LRYHQH GL *LUDVROH ( E ,QQRYDWLYH 6WUDWHJLHV IRU 8UEDQ 5HJHQHUDWLRQ LQ &RDVWDO $UHDV ± WKH &DVH 6WXG\ RI WKH
0HWURSROLWDQ&RDVWRI1DSOHV,Q&*DPEDUGHOOD(GLe vie dei Mercanti. Heritage and Technology. Mind Knowledge Experience$WWLGHO
;,,,,QWHUQDWLRQDO)RUXP/HYLHGHL0HUFDQWL$YHUVD&DSULJLXJQR1DSROL/DVFXRODGL3LWDJRUD
&RVWD3	7RQLROR0(GAree metropolitane e sviluppo regionale0LODQR)UDQFR$QJHOL
'RQROR&Identificare i beni comuniKWWSZZZODEVXVRUJIHQRPHQRORJLDGHLEHQLFRPXQL
)RQWL/Porti-città-territori. Processi di riqualificazione e sviluppo)LUHQ]H$OLQHD
)RUWH)Il ruolo delle aree metropolitane costiere del mediterraneo)LUHQ]H$OLQHD
)RUWH)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$UDFQH
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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